Parsifal by Anglada, José et al.
GRAN TEATRO DEL LICEO
Empresa: José F. ARQUER
Sábado 10 de Febrero de 1951 Noche a las 8
37.a de propiedad y abono . 1 1 .a a Sábados noche
Beneficio con bandeja
a favor de los empleados permanentes,
porteros y acomodadores
Segunda representación del drama lírico en tres actos y seis
cuadros, libreto y música de Ricardo WAGNER
PARSIFAL
















William WERNIGK - Emilio PAYA
Nuria QUER. - Carmen GOMBAU
Diego MONJO. - Bartolomé BARDAJÍ
Ruthilde BOESCH. - Aurora ELIAS
Carmen GOMBAU. - Margarita FEIGL
M.a Rosa ESTER. - Pilar TORRES







Coreógrafo y Maestro de Baile:
Juan MAGRIÑA
Domingo tarde: La Flauta Mágica
Ultima semana de ía temporada:
# Martes noche: La Flauta Mágica
Jueves noche: Parsifal
Sábado noche: La Flauta Mágica
Domingo tarde: Parsifal
